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Ó-Ä>Ø+Õ+ÖÙÈrÔÃ=Õ+Ü:ÑÓ-5 ÑÈÎÈ×ÍÎÜ>ÍÎÌ Û:Ý ÄÆÍ×ËÏ<Ð¶ÑÕIT ÑÈ×È×ÑÕ+ÈrÔÃ=Õ+Ü:ÑÕó%Ñ,=
ÓÑÍ×Ï1Ð£ÓÑÑÌÙÍàÄÄÆÍ×ÑÓ-ÄÆÀ=õzÃ:ËGó%ÑÖ+ÑØ=ÄÆÑÄ3ìÔØ+Ó[Ö¶ÑÕ¡æ'Ñ Û ó+Ã:Ï1ÐÆÄÆÑÓ,BÖ+ÃQ
 Ö+ÍÎÑËÑÓÑ Ý Ó Û ðÑËËÍÎÑÓ-ÄÑGê=ÄÆÓÃ:Ð+ÈÎØ+Õ+Ü
Í×Ì ÒoÑÓÜ:ÈÎÑÍ×Ï1ÐzðØ Ö+ÑÕ¡Ú¡ÔÛ ÕÆÄÆÜ:ÑÕ+ËÍÎÜ:Õ+Ã=È×ÑÕB:JnÑÕ+Ã:Ï1ÐD2GÐ+Ã=ËÑÕH5£Í×Õ¶ÇÑÈ:Ø+Õ¶ÖDMÕ+ÇÈ×Í×Õ¶Ã1ÄÆÍ Û Õ Ö+ÑË0ê=ÄÑÓÕ=
Ë-É5Ë-ÄÑÌÙËFB0ðÑÍàÄ,AÑÓðÔÛ Ü:ÑÓ-Ä£Ã:Õ¶Ç Û ÌÙÌoÄÆÀØÑ¡Õ+Ã=Ï<Ð+Ö¶ÑÌYBK5£Í×Ñ5 ÑÍÊÄkØ¶Õ+Ö6Í×Õ!5zÑÈ×Ï1Ð+ÑÓ'ÚaÍ×Ï1Ð	ÄØ+Õ+ÜÙÖ+Í×Ñ
ê=É5Ë-ÄÑÌÇ Û Ì Ý%Û Õ+ÑÕÆÄÆÑÕ7 Û Õ¶ÑÍ×Õ+Ã=Õ+Ö+ÑÓaÑÕÆÄÆì ÑÓÕ	Ä£ËÍ×Õ+ÖØ+Õ+Ö!5£ÍÎÑ¡È×Ã=Õ+Ü:Ñ¢Ö+Í×Ñ¢Ú>Ñ Ý Ó Û ðÑËËÍ Û ÕèÖ+Ã=Ø=
ÑÓäÄHB%ÇÔÛ Õ+Õ+ÑÕÙÃ:Ø¶Ë3Ö+ÑÓÂ Û ÓÓÑÈ×ÃÅÄÆÍ Û ÕÙÖ+ÑÓGÚkÔÛ Õ	ÄÜ:ÑÕ¶Ë-ÄÆÓÃ:Ð+ÈÎØ+Õ+Ü=ËÆÔÃ:Õ¶Ö+ÑÓØ¶Õ+Ü:ÑÕØ+Õ+ÖÙÖ+ÑÓ Û:Ý ÄÍ×ËÏ1Ð+ÑÕ	[ÈÎØ
 ÔÃ=Õ+Ö+ÑÓØ+Õ+Ü:ÑÕ»Ö+Í×Ñ0';Í×Ï1ÐÆÄÆÈ×Ã=Ø+ì ðÑÍÊÄÔÃ=Õ+Ö+ÑÓØ+Õ+Ü:ÑÕ ó%ÑËäÄÆÍÎÌÌoÄ;5zÑÓÖ+ÑÕ+À'õzÃ:ó%ÑÍoÍ×Ë-ÄèÖ+ÍÎÑP;ÑÍÊÄF=
AÑÓð ÔÛ Ü=ÑÓØ+Õ¶Ü6Í ðØ¯Ö+ÑÓ2±Ð¶Ã:ËÑê?Í×Õ¯ÑÍÎÕ+ÑÓ'ëGÕÆÄÆì ÑÓÕØ+Õ¶Ü Ó  Û ÕèÖ+ÑÓ'Ú¡ÔÛ ÕÆÄÆÜ=ÑÕ%Ø+ÑÈÎÈ×Ñ Ø+Õ+ÖóAÑÍ
ÑÍÎÕ+ÑÌúòzðÍ×Ì$ØHÄÆÐë Ø+Õ	ÄÑÓ'Ö+ÑÓ1MÕ+ÇÈ×ÍÎÕ+Ã1ÄÍ Û Õ5aÜ:ÑÜ=Ñó%ÑÕèÖ+Ø¶ÓÏ1ÐÕ
Í0é Ó Rì Á
ï ËÍ×ÕRíS+Ï Û ËHRîê ë_Sðï ï Í  ºeV ] #   R-¿=ÀrÁ=ÁES
Í  ºeV ] #   ó%ÑðÑÍÎÏ<Ð+Õ¶ÑÄÖ+Í×Ñ>;ÑÍàÄHBGÖ+ÍÎÑÖ+ÍÎÑÚkÔÛ Õ	ÄÜ:ÑÕ¶Ë-ÄÆÓÃ:Ð+ÈÎØ+Õ+Ü ó%ÑÕÔÛ ÄÍ×ÜÅÄHB'Ø+Ì Ã=ó+Ë Û Óó+ÍÎÑÓ-ÄØ¶Õ+ÖÃ:Õ¶ËÏ1Ð+È×ÍÎÑ
:ÑÕ¶Ö6ÓÑ Ý Ó Û ðÑËËÍÎÑÓ-ÄðØC5 ÑÓÖ+ÑÕ¶À[õzÍ×ÑËÑÙÐÔÃ:Õ+ÜÅÄD Û Õ Ö+ÑÓ60ÑÌ Ý ÑÓÃÅÄÆØ+Ó,B±ê¶Ï<ÐH5 ÑÓÑó%Ñ,=
ËÏ1Ð+ÈÎÑØ+Õ+ÍÎÜ:Ø+Õ+ÜB'ï Ý Ã:ðÍÊÄÔÃÅÄ Ø+Õ¶Ö¸Ö+ÑÌ T Í×Õ+ÇÑÈÃ:óBaØ+ÕÆÄÆÑÓI5zÑÈ×Ï1Ð+ÑÌ Ö¶Í×Ñ¯ê=ÄÆÓÃ:Ð+ÈÎØ+Õ+ÜÑÍ×Õ+ìnÔÃ=È×ÈàÄÀ
 2 rd sin(i) 
 2 a sin(i) 
 Rr sin(i) 
Qñ «1¬­¦£®#¥¡£¢X¥m¤¤ ¢s§ ¡£¢D´U§²¥Yþ§©ª¢:¤¬­µÁò ¥m§ ¢1®#¥®#¥ d´U§²¥3·#½µ§ ¢¨¬m¤ ¥kÅKªµ¬­¡£¥!Á U¦h¥m§  d¼>¬­¡£¡£¥ Ä ¥¦£ª ¬#¤ ¢£ µ§²¡ó øZù£ô ³IU µ´¥m§  U¥  U¯¤ü§  µ¬­¢¨§ ·m öõ øZû#ùø÷ ¶zùNU¢h¥¦£¯#¥ U Q½µ¬­¦D´U§ ¥6¡¨§  QU¡¨Á ·m¦¨±3§ ®#¥  ¢£¦XU¯¢£U¦ Ä ·± ¬­µÁ]»®#¥ªU¥m§  ¢X¥ ¸º¥®¤ ¥m§²¢£¡£¢£¥¦£ >U µ´P´U§ ¥D¦£¥m¤¬­¢¨§ Ä ¥®¤²¥m§©-ªµ± ¬­¿§ ®;ªU¥m¤¤²¥Y¤§  U¯#¥!À¤ ¬#©ªU¥Ø¦OÃ_¥m¤ü©-ªU¥Y´U§²¥ Ä ·m d´:¥¦Â[¯¯Q¦£¥¢¨§ ·m U¡£¡¨©ªU¥m§ ½l¥¦£¥óU¦£·£ ¥¡£¡:§ ¥¦£¢£¥  ¢£¦¨¬­ªµ¤ U U®[Ãh§´:¥¦X¡£óµ§ ¥®#¥m¤ ¢:¶#«1§ ¥ Ä ¥¦£Ã8¥ µ´:¥¢£¥ DÅ¬­¦:¬#±`¥¢£¥¦ªú)U µ´¡¨§  µ´;§±üûl¥.ýQ¢y¥¦£¯K¤ ¬­¦£¢¨¶
õzÍÎÑË>ÍÎË-Ä£Ü=ÑÕ+Ã:Ø¶ÑÓzÍ×Õ¯Â Ã Ý À!¿=À×åó%ÑËÏ<Ð+ÓÍ×Ñó%ÑÕ¶À5õzÍÎÑ Û Ì æ'ÑÜ:ÈÎÑÍàÄË-ÄÆÑÓÕÓÑ Ý Ó Û ðÑËËÍ×ÑÓ-ÄÆÑ ê=ÄÓÃ=Ð=
È×Ø¶Õ+Ü7¶Ã=ÓÍÎÍ×ÑÓäÄ ËÍÎÕØ+ËìnÔÛ ÓÌÍÎÜÌÙÍàÄ$Ö+ÑÓp2GÐ+Ã=ËÑÌÙÍàÄ ÑÍ×Õ+ÑÓaòzÌ Ý È×ÍÊÄÆØ+Ö¶Ñ Ó ËÍ×Õ Ø+Ì ÑÍÎÕ+ÑÕ6ÌÙÍàÄÄF=
È×ÑÓÑÕCT ÑÓ-Ä3 Û Õ Ó À±ûoÍ×ÑÓÃ:Ø+Ë¢ÇÔÛ Õ+Õ+ÑÕ Ë Û ì Û Ó-ÄÖ¶ÑÓ òzó+Ë-ÄÃ:Õ+Öá Ö+ÑÓ£ó%ÑÍÎÖ+ÑÕ Â Û Ì ÝAÛ Õ+ÑÕÆÄÆÑÕOB
Ö+ÑÓ'Ú Û Ï<Ð+Ñnç ÚaÃ:Ö+ÍÎØ+Ë Ó # B;Ö¶ÑÓ3ÚaÃ:Ö+ÍÎØ+ËaÖ+ÑÓ3òoÇÇÓÑÄÍ Û Õ+ËËÏ<Ð+ÑÍ×ó%Ñ ì ½ Ø+Õ¶ÖèÖ+ÍÎÑpMÕ+ÇÈÎÍ×Õ+ÃÅÄÆÍ Û Õ5aó%Ñ,=Ë-ÄÆÍÎÌÌoÄ<5 ÑÓÖ+ÑÕ RÈÜ=È×Àxòzó+ó+Àx¿:À×íSÀ;õzÍÎÑË3Ü=ÑËÏ1Ð+ÍÎÑÐ	ÄzÌÍÊÄ Ö+ÑÌã2GÓ Û Ü:ÓÃ:ÌÙÌ Ý Ã=ÇÑÄ%þcÿ£þ  ÀAõoÍ×Ñ
Ö Û ÓäÄöÃ=Õ+Ü:Ñ,5zÃ:Õ+ÖHÄÆÑ'ã6ÑÄÐ Û Ö+ÑGó+Ã:ËÍ×ÑÓäÄöÃ=Ø+ì+Ö+ÑÓ;ã6ÃE5Í×Ì$Ø+Ì ç ëGÕÆÄÆÓ Û=Ý Í×Ñnç ã6ÑÄÐ Û Ö+ÑB=Ö+Í×Ñ Û Õ¢ÑÍ×Õ¶ÑÓ
Ì ÔÛ Ü:È×ÍÎÏ<Ð¶Ë-Ä3 Û ÓØ+Ó-ÄÑÍ×ÈÎËì ÓÑÍ×ÑÕæ'ÑËÏ1Ð+ÓÑÍ×ó+Ø+Õ¶ÜÖ¶ÑÓ Ú>Ñ Ý Ó Û ðÑËËÍ Û Õ Ã:Ø+ËÜ:ÑÐÆÄÆÀGõzÑÓ¢òzÈ×Ü Û ÓÍàÄÆÐ¶Ì$Ø+Ë5£Ø+ÓÖ+Ñ) Û Õê+ÇÍ×ÈÎÈ×ÍÎÕ+ÜzØ+Õ+Öæ'Ó-ÉAÃ:ÕÙÑÕÆÄ£5£Í×Ï1ÇÑÈàÄsRÁÅß:ø:åS'Ø+Õ+ÖÐ¶Ã1Ä£ËÍÎÏ<ÐÙÍ×ÕÙÑÍÎÕ+ÑÓGÚ>ÑÍ×Ð+ÑN Û ÕÙó+Í×ÈÎÖ=AÑÓÃ=Óó%ÑÍàÄÑÕ+Ö+ÑÕ$Ò>ÑÓì Ã:Ð+ÓÑÕèó%Ñ,5ÔÃ=Ð+Ó-ÄBº5£Í×Ñ¢ðÀ×æ'À;ó%ÑÍÎÌ ë±ÏÈ×Í Ý ËÑç+ã6Ã Ý+Ý ÍÎÕ+ÜPR-æ Û ó¶Í×Õ+Ü=ÑÓkÁÅß:ß=ßQS
Û Ö+ÑÓÙÖ+ÑÓ$òzÕ+Ã=ÈàÉ5ËÑ7 Û Õ ò@3/zËÀ'õzÃ=ó%ÑÍ_5£Í×ÓÖ¸Ú Û Ï<Ð+ÑnçK@ Ñ Û ÌÙÑÄÓÍ×Ñì ÔØ+ÓÖ¶ÑÕ ê+ÑÇØ+Õ+ÖÔÃ=ÓË-ÄÑÓÕ
Ã:Õ+Ü=ÑÕ Û ÌÙÌÙÑÕBGÖ+Í×Ñ$òoÇÇÓÑÄÍ Û Õ+ËËÏ<Ð+ÑÍ×ó%Ñ¡Ü=ÑÐ	ÄÐÆÉ Ý ÑÓó Û È×ÍÎËÏ1Ð Ø¶Ì ÑÍÎÕ+ÑÕW	AÃ=Ç	Ä Û Ó Ã=Ø+ì Ü:Ñó Û =
Ü:ÑÕØ¶Õ+ÖÜ=Ñ,5ÔÛ ÈÎó=Ä ÍÎÕÖ¶Í×Ñaæ'ÑÓÑÏ1Ð+ÕØ+Õ+Ü=ÑÕ$ÑÍ×Õ¶À+õzÍ×ÑMÕ+ÇÈ×Í×Õ¶Ã1ÄÆÍ Û ÕB¶Ö+ÑÓ3òoó+Ë-ÄÃ:Õ+ÖÖ¶ÑÓGÑÍ×Õ+ðÑÈ×Õ+ÑÕ
Â Û Ì Ý%Û Õ+ÑÕÆÄÆÑÕÙðØ+ÑÍÎÕ+Ã:Õ¶Ö+ÑÓFBË Û 5£ÍÎÑ'Ö+Í×Ñ'ê=Ä ÔÃ:ÓÇÑ'Ö+ÑËGÚ>Ã=Ø+ËÏ1Ð+ÑÕ¶Ë[Í×ËäÄoÍÎÕ+Ö+Í*ÍÎÖ+Ø+ÑÈÎÈÑÍ×Õ+ðØ+Ë-ÄÑÈ×ÈÎÑÕ+À
hOQQ ûªU¥·#¦£¥¢¨§ ¡:©-ªU¥  ¢£¦£U¯Q¢£U¦8§² ;´:¥¦Â[¯¯Q¦£¥¢¨§ ·m U¡£¡¨©ªU¥m§ ½l¥Ø¦EÃh§ ¥¡¨§ ¥§  D¾¥¦c²¢*³ Ä ¥¦¨±<U¢£¥¢Ãh§ ¦:´U¶«_¥¦E ·# Q¢£®#¥ U¡£¢X¥¦£ À¨XÅÁ]¥m§¤©OªU¥m§  ¢´U§ ¥y¡Xóµ§ ¦¨¬#¤Á ·#¦¨±6§ ®#¥  ¢£¦£U¯Q¢£U¦[§² >´:¥¦Â<¯Q¯¦X¥¢¨§ ·# U¡£¡:©-ªU¥m§ ½¥<U µ´D´:¥ ¸º¥®¤²¥m§ ¢£¡£¢£¥¦X D¬­µÁ&¶«_U¦:©-ª7´U§ ¥¬­µÁ*®m¥½l·#®#¥ U¥  ©ªU¥m§ ½l¥8Ãh§²¦¨´N¥m§  ûl¥m§¤Q´:¥¡)¸µ¥®O¤ ¥m§ ¢£¡£¢X¥¦£ U¡8¬½U®#¥¡¨©ªµ§ ¦¨±<¢¨¶
/zØ+Õ`5£Í×ÓÖ1AÑÓËØ¶Ï<ÐÆÄHB	Ö+ÍÎÑ Ý Ð+Ã=ËÑÕ+Ã=ó+ÐÔÃ=Õ+Ü:ÍÎÜ:ÑÕ;';ÍÎÏ<ÐÆÄÆÈÎÃ:Ø+ì ðÑÍàÄÔÃ=Õ+Ö+ÑÓØ+Õ+Ü=ÑÕ>ðX5£Í×ËÏ1Ð+ÑÕoÖ+ÑÓ;Ú¡ÔÛ ÕÆÄF=
Ü:ÑÕ+ÈÎÍ×Ï1Ð	ÄÇØ¶ÓAÑ ù R_ÄHS0Ø+Õ+Ö$Ö+ÑÓ[ÓÑ Ý Ó Û ðÑËËÍ×ÑÓäÄÆÑÕ';Í×Ï1Ð	ÄÇØ+Ó-AÑ[ÚDRÄHS ðØ¡ó%ÑÓÑÏ<Ð¶Õ+ÑÕ+ÀõzÑÓ8;Ø¶ËÃ:Ìs=





 RÍKæWêºS  Rí1 ÍS Ê.Í
Ç
Q Â[½U®#¥½µ§¤ü´:¥¢<¡¨§² µ´6ªµ§²¥¦p´U§ ¥7§  Â[½U½µ¶ û ¶3´U¬­¦X®#¥¡£¢£¥m¤¤²¢£¥ \ ¥m§ ¢¨¤§ü©-ªU¥ Y³)¬­¦¨§¬­¢:§ ·# U¥ n´:¥¦[¡£óµ§ »¦¨¬#¤üÁ ·#¦:±3§ ®#¥   ¢£¦£U¯Q¢£U¦¨£ÅÁ*¥m§¤®©,¦OÃh§ ¥D¡¨§ ¥3¡:§©-ª¬­U¡k´:¥¦k«_° µ¬m±3§ ¯ ´:¥¡  °¡£¢X¥m±`¡p¥¦£®#¥½l¥ cÃ U¦¨´:¥ µ¶Â[µÁ*®#¥¢X¦¨¬­®#¥ n§ ¡X¢1Åªµ¬­¡£¥1®#¥®m¥ Pþ§©ªQ¢¨¤¬­µÁò ¥m§ ¢¨¶
õzÃ=Ë>2GÓ Û Ü=ÓÃ=ÌÌ þcÿ£þ nAÑÓËØ+Ï1Ð	ÄÕØ¶ÕB>ÌÙÍàÄûoÍ×È×ì ÑÖ+ÑÓ$ã6ÃE5Í×ÌÙÃ:ÈÎÑÕ=ç+ë±ÕÆÄÆÓ Û:Ý ÍÎÑç ã6ÑnÄÆÐ Û Ö+Ñ
Ã:Ø¶Ë3Ö+ÑÕÙó%ÑÍ×Ö¶ÑÕ Û ó+ËÑÓÃ=ó+È×ÑÕ!@£ÓÔÛ 
=ÑÕ ù R_ÄHS[Ø+Õ¶ÖÚ7R_ÄHS[Ö¶Í×Ñ;ÑÍàÄ,AÑÓð ÔÛ Ü:ÑÓØ+Õ+Ü=Ëì Ø+Õ+ÇÆÄÆÍ Û Õ  RÍS
ðØ$ÑÓÌÍÊÄÄÑÈ×Õ+ÀëGÍÎÕ$æ'ÑÍ×Ë Ý Í×ÑÈìÔØ+Ó[ÑÍ×Õ+ÑÃ:Õ+Ã=ÈàÉ5ËÍ×ÑÓ-ÄÆÑ'ÓÑ Ý Ó Û ðÑËËÍÎÑÓ-ÄÑ3ê=ÄÓÃ:Ð¶È×Ø+Õ+Ü ÍÎË-Ä ÍÎÕ$Ö+ÑÕÙòzó+ó+À
¿:À×íaØ+Õ+Ö¢¿:ÀÎñ'Ö+Ã:ÓÜ:ÑËäÄÆÑÈÎÈàÄÆÀÚaÑÈÎÃ1ÄÆÍ*kÑÍ×Õ+ì Ã=Ï<ÐzðØ¡ó%ÑË-ÄÍ×ÌÙÌÑÕzÍ×ËäÄ±Ð+Í×ÑÓ;Ö¶ÑÓ;òzó+ËäÄÆÃ:Õ¶Ö7áoÖ+ÑÓ;óAÑÍ×Ö+ÑÕ
ê=ÄÆÑÓÕ+ÑB%Ö+ÑÓÚ Û Ï1Ð+Ñç+Ú>Ã=Ö+Í×Ø¶Ë ì # Ö+ÑË'æ'ÑÜ:ÈÎÑÍàÄË-ÄÆÑÓÕ+Ë,B+Ø+Õ+Ö¯Ö+ÑÓòzÇÇÓÑÄÆÍ Û Õ+ËËÏ1Ð+ÑÍ×ó%ÑÕ¶ÓÃ:Ö¶Í×Ø+Ë ì  À
õzÃ:ËÙæ'ÑÍ×Ë Ý Í×ÑÈ[Í×Õòoó+ó+À3¿=À×ñ ðÑÍÎÜ1ÄÑÍ×Õ¶Ñê=ÄÆÓØ+ÇÆÄÆØ+Ó$ÍÎÕÖ+ÑÓ$òzÇÇÓÑÄÍ Û Õ¶ËËÏ1Ð+ÑÍÎó%ÑBº5£Í×ÑËÍ×ÑóAÑÍ]=
Ë Ý ÍÎÑÈ×Ë-5 ÑÍÎËÑ3ÍÎÕûoÑÓ ù ç0ÁNAÑÓÌ$Ø=ÄÑÄ5£Í×ÓÖ+À V Ì Ö+Í×ÑaÜ:Ñ,5 ÔØ¶Õ+ËÏ1Ð	ÄÑÕ$ê=ÄÓØ+ÇÆÄÆØ+ÓÑÕ$Í×ÕÙÖ+ÑÓ ê+Ï<Ð¶ÑÍ×ó%Ñ
Û Ö+ÑÓ Ñ,AÑÕÆÄÆØ+ÑÈ×È;Ã:Ø¶ì3Ö+ÑÌ æ'ÑÜ:ÈÎÑÍàÄË-ÄÑÓÕÃ:Ø+ÔÛ ËÑÕ ðØ6ÇÔÛ Õ+Õ+ÑÕOB±Ì$ØO
Õ+Ã1Ä¶ÔØ+ÓÈÎÍ×Ï1Ð6Ö+Í×Ñ$ðÑÍàÄÈ×Í×Ï1Ð+Ñ
òzØ+ÔÛ ËØ+Õ+ÜéÖ+ÑÓæ'Ñ Û ó+Ã=Ï<ÐÆÄÆØ+Õ¶ÜÜ:Ó Û 




:ÑÕ Û=Ý ÄÆÍÎËÏ1Ð+ÑÕ?!ÑÈÎÑËÇ Û=Ý ÑÕ¯óAÑ Û ó+Ã=Ï<ÐÆÄÆó+Ã=ÓzØ+Õ+ÖÍ×Ì Ú¡ÔÛ ÕÆÄÆÜ=ÑÕóAÑÓÑÍÎÏ<Ð¯Ð+ÑÈÎÈ;ËÍÎÕ+ÖB0ËÑÐ+Óaó%Ñ,=
Ü:ÓÑÕ+ðÄÆÀê+Ï Ûaù çÁØ+Õ+Ö$ûzÑÓ ù çÁËÍÎÕ+Ö¡ðX5 ÑÍÖ+ÑÓ5zÑÕ+Í×Ü=ÑÕ¡ï óOJnÑÇÆÄÆÑ:B:5 ÑÈÎÏ<Ð+ÑGÖ+ÍÎÑËÑGÚaÃ:Õ+Ö¶óAÑÖ+Í×Õ=
Ü:Ø+Õ+Ü=ÑÕèÑÓìÔØ+ÈÎÈ×ÑÕ+À%ã6ÍÊÄ£ûzÍ×ÈÎì Ñ>Ö+ÑÓ'ë±Ï1Ð Û Ä Û Ì Û Ü=ÓÃ Ý Ð+Í×Ñ5ÔÃ:ÓÑ£ÑË'ÕØ+Õ¯ÑÓË-ÄÌÃ=È;Ì ÔÛ Ü:È×ÍÎÏ<ÐOB5Ë Û È×Ï1Ð+Ñ
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×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oE×JpLoT×JpLoT×
×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Ý oE×JpêjTjKpêjm×
×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Ý oEñJpêjmlJpLñTô
×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Ý oEÖJpLÖT×JpLÖqj
×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Z oEôJpLÖToJpêjmn
×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Ý oEóJpêjmnJpL×qj
×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Ý oEòJpL×TÖJpLoTn
×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Ý oEnJpLoToJpLñTl
×TôEPAoEôTPõjÏlTlEó ÖEo Ý oEoJpLÖTóJpLoT×
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×TôTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oqjpAôEñJpAoEò
×TôTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oTñSpõjEjKpAÖEñ
×TôTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oTÖSpAoEnJpAôEl
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oToSpAoEôJpAñEô
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oToSpAÖEnJpAÖEo
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oqjpAoEoJpA×Eò
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oqjpõjÏñJpAñEÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oqjpAñEñJpAñE×
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oqjpAñElJpõjÏñ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oT×SpA×jKpõjÏÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oT×SpAñE×JpA×En
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oT×SpAÖEóJpõjÏÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oTñSpAÖEÖJpA×EÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ÖTo Ý oTñSpAôjKpAñEô
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×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Ý oTóSpAoEôJpõjÏò
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Ý oTóSpAôEôJpAoEò
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Ý oTòSpA×EÖJpAoEÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Ý oTnSpõjEjKpAoEÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Ý oTlSpAoE×JpAoEñ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Z jmoSpAoEoJpõjÏô
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Z jmoSpõjEjKpõjEj
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ñTo Z jmoSpA×E×JpA×EÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo à ×TñSpõjEjKpAñEò
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo à ×TñSpA×EnJpAñEl
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ×To Ý ×TñSpAôEoJpAÖEn
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×TòTPLoTôEPõjmlElTó ×To Ý oqjpAñEôJpAñEô
×TòTPLoTôEPõjmlElTó ×To Ý oT×SpAoElJpAñEn
×TòTPLoTôEPõjmlElTó ×To Z oT×SpA×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×TòTPLoTôEPõjmlElTó ×To Z oT×SpAñEóJpAÖEó
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×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEñJpLoTlJpêjm×
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEñJpLÖTÖJpLñTÖ
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEÖJpL×ToJpL×Tò
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEÖJpLôTÖJpL×Tl
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEÖJpLôTnJpLoTÖ
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEôJpLñqjKpLÖTô
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEôJpLôT×JpLñTo
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEóJpLoToJpLôT×
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEóJpLñTÖJpLÖTo
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEòJpLoTnJpL×qj
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEòJpLñTlJpLoTó
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Z oEnJpêjmôJpLôTl
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Z oEnJpL×TóJpL×Tn
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo à oEnJpLñTòJpLôTó
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo à oEnJpLÖTôJpLôTÖ
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEnJpLôTñJpLôTó
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oElJpL×TòJpLñTó
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×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo à ×EñJpL×TÖJpL×Tô
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý ×EñJpLÖTnJpL×To
×TnEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEoJpL×ToJpêjml
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×TnEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEôJpLñTòJpLoT×
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×TnEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEóJpLôTôJpLoqj
×TnEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEòJpLñToJpLÖTn
×TnEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oEnJpLoT×JpLôT×
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×TnEPAoEôTPõjÏlTlEó ×Eo Ý oElJpêjmÖJpLÖTó
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×TÖEPAoEôTPõjÏlTlEó jÏo Ý ×E×JpLÖTÖJpLÖTo
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×TôTPLoTôEPõjmlElTó ôToTo Ý oToSpA×EoJpAoEó
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oToSpAñEôJpAÖEÖ
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý oqjpõjÏòJpõjÏ×
×TôTPLoTôEPõjmlElTó ôToTo Ý oqjpAñEÖJpAÖEô
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oqjpAôEôJpAÖj
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oqjpAôEòJpAÖEÖ
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oqjpAôElJpAñEÖ
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oT×SpAoEñJpAñEó
×TôTPLoTôEPõjmlElTó ôToTo Ý oT×SpAoEÖJpAñEò
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oT×SpAoEóJpAñE×
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oT×SpAoElJpAÖj
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oT×SpõjÏ×JpAoEñ
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmoTo Ý oTÖSpAôE×JpA×j
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTÖSpAôEóJpõjÏo
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTôSpAÖjKpAÖEn
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTôSpAÖEñJpAÖEÖ
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTôSpAÖEôJpAñEó
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTôSpAÖEòJpA×EÖ
×TôTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTôSpAôElJpAôEl
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ôToTo Ý oToSpAÖEôJpAôEn
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oToSpAôEñJpAôEn
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ôToTo Ý oTñSpõjÏòJpAÖj
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ×ToTo Ý oTñSpA×EoJpAoEò
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTñSpA×EÖJpõjÏô
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ×ToTo Ý oTñSpAñEnJpAôEo
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý oTñSpAÖE×JpAôEÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ×ToTo Ý oTÖSpAÖE×JpAôEn
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ×ToTo Ý oTÖSpAÖEóJpAoEo
×TóTPLoTôEPõjmlElTó ôTo Ý oTÖSpAÖEòJpAôEl
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý jmñSpAôEôJpAÖ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×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý jmòSpA×EôJpõjÏó
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý ×T×SpAoEôJpA×Eo
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý ×T×SpAoEóJpAoEô
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý ×T×SpAoElJpAoEÖ
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý ×T×SpAoElJpA×Eò
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý ×T×SpAñElJpõjEj
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoEoTo Ý ×TñSpõjÏñJpAñEo
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmoTo Ý ×TñSpõjÏlJpAôEò
×TóTPLoTôEPõjmlElTó jmo Ý ×TñSpAñEoJpAñEò
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×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmoEo Ý oEoJpL×TnJpêjmô
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×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmoEoTo Ý oEoJpLñToJpêjmò
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmoEoTo Ý oEoJpLñTñJpêjmo
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmoEoTo Ý oEoJpLñTôJpL×Tl
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmo Ý oEoJpLñTnJpêjmñ
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmoEoTo Ý ojKpêjTjKpL×Tò
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó ôToEo Ý ojKpêjmòJpêjm×
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmoEo Ý oE×JpLoTòJpêjml
×TòEPAoEôTPõjÏlTlEó jmoEo Ý oE×JpLoTnJpêjm×
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jmñTPLoTòEPõjmlElTn jmoEoTo Z oToSpA×EôJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oToSpAÖEôJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oqjpAñEnJpAÖEô
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpAoEñJpAÖEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oTñSpAoEñJpAñEo
Õ ñ£ñ Ú ñ£Ù`òÒÙ`ó±Ù`òô Û ïzÅ.ðDðDðDò Ü
jm×TPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý ×qjpAÖEoJpAoEo
jm×TPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý ×T×SpAoElJpAôj
jm×TPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý ×TñSpAoEôJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý oToSpAoEôJpAôEó
jmñTPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý oqjpAoElJpAñE×
Þ ßLàsáVâiãGá¥äGå+æ%çæ èéLêqë âsá¥ãì%ãíá¥ã
Þ ßGàsá¥âiãGá¥äGå+æ%çïîsîî
ÎLØ c^\w ¾Ù)c!AWTFGPAO!A?dcâtwySGä R[AwNAFGh\ÙzW(A!Ù ZEc Ø Fc^OA!?dc=âÔaCaä
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpêjmóJpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oEñJpLoqjKpLñTô
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×jKpLoT×JpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo  ×E×JpêjmÖJpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×E×JpL×TòJpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×E×JpLôT×JpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×EñJpLÖqjKpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à oEoJpLoTÖJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oEoJpL×TôJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ojKpL×TòJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à oE×JpLñqjKpêjmo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpLôTóJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×EoJpLôqjKpLoTñ
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×E×JpL×TóJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo Z ×E×JpLÖTlJpL×To
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×EñJpLoTóJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo Z oEoJpLôTnJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo Z ojKpêjm×JpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ojKpLñTñJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo  oE×JpLoTóJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpL×T×JpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpLôTnJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×EoJpL×T×JpL×To
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×jKpêjmÖJpLoTÖ
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo  ×E×JpLoT×JpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×E×JpêjmÖJpLôqj
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×E×JpLôTòJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×EñJpLÖTòJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à oEoJpLoTôJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oEoJpêjmóJpLÖTô
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ojKpêjmnJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpêjmnJpLôTÖ
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpLÖTnJpLoTo
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N\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P  Ù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P
Î ?CA c AQFcFAS?CÙ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emf)N Ø Ù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OAKCÙAÙ
a R P  ¾
jm×JµjmñEPAoTòEPõjÏlTlTn oTPAlEñTó oEPA×TnE× oTPêjmÖqj oEPõjÏ×Tn oTPLoTóEl
jmñJµjmÖEPAoTòEPõjÏlTlTl jmPõjÏlT× oEPAñTóEó oTPL×ToTô oEPõjÏôTo oTPêjTjÏn
jmÖJµjmôEPAoTòEPõjÏlTlTl oTPAôEnTo oEPA×TÖEò oTPêjmÖT× oEPAoEòTn oTPLoTlEñ
jmôJµjmóEPAoTòEPõjÏlTlTl jmPõjÏnT× oEPAôTòEl oTPLÖTóqj oEPAÖEoTñ oTPLñTóEl
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>A!ÙFAK Ø cF?dXJAÙ£¿Ø f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F¦\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Sc Ø FkhA!Ù  Ù>AFG\Ù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 lTñ jm×EPyµjmñTPLoTòEPõjmlElTn ×TnEPAn jm×E×TPAñ jmnEòTPLó ×ToEoTPAo jmnEÖTPêj
  c òTo jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ñqjÏPAn jmñEÖTPAn jmlEòTPLo ×ToElTPAn jmnElTPLô
  c òTo jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ÖTôEPAô jmÖEÖTPAl jmljmPLo jmlEnTPAñ jmòEóTPL×
 lTñ jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ×TÖEPAl jTjÏñTPAo jmòEñTPLò jmnEôTPAô jmóEnTPLñ
á Î ZòTÖElT jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ×TôEPAô jmoEôTPAl jmójmPLÖ jmnEôTPAò jmòjmPLo
¸ãÖEÖ jmÖEPyµjmôTPLoTòEPõjmlElTl jmÖEPAô lTòEPAÖ jmóEÖTPLo jmlEoTPAÖ jmòE×TPLl
  c òTo jmôEPyµjmóTPLoTòEPõjmlElTl ×TnEPAó jmoEnTPAò jmôEóTPLò jmòEoTPA× jmôE×TPLò
 lTñ jmôEPyµjmóTPLoTòEPõjmlElTl ×TnEPAn jmoElTPAò jmóEÖTPLò jmòEÖTPA× jmóEÖTPL×
  c òTo jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ñToEPA× jmñEôTPõj jmlE×TPLô ×ToEôTPAo jmnElTPLÖ
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Þ ßGàsá¥âiãGá¥äGå+æ%çïîsîî
à KL\ÚTSVcFAFÙ ÎØ c^\zw a R P  ¾
  c òTo jÏñTP¼µqjmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EnTPLo jÏ×qjmPLÖ jÏóTnEPAl jÏòTnTPLñ jÏóTñEPAô
 lEñ jÏñTP¼µqjmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EÖTPLô jEjmóTPLÖ jÏòTñEPA× jÏnTnTPLô jÏóTlEPAó
á Î ZòEÖTlE jÏñTP¼µqjmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EÖTPLò jÏoTnTPLó jÏôTnEPAñ jÏòTnTPLô jÏòTñEPA×
¸ÌÖTÖ jÏÖTP¼µqjmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ÖEôTPLò jÏÖTñTPLn jÏnTòEPAô jÏlT×TPLo jÏòTóEPAl
  c òTo jÏôTP¼µqjmóEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EôTPLô jÏoTlTPLñ jÏôTôEPAn jÏóTnTPLò jÏôTòEPAl
 lEñ jÏôTP¼µqjmóEPAoEòTPõjÏlTlEl ñEoTPLô jÏoTòTPLn jÏôTñEPAn jÏòqjmPLn jÏôTñEPAl
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